朗読者の務めと悩み : 言語時評・十七 by 工藤 力男 et al.
【
エ
ッ
セ
イ
】
朗
読
者
の
務
め
と
悩
み
―
―
言
語
時
評
・
十
七
―
―
工
藤
力
男
『
オ
ペ
ラ
の
誕
生
』（
東
京
書
籍1995
）
と
い
う
本
が
あ
る
。
第
十
一
回
京
都
音
楽
賞
を
受
け
た
そ
の
名
著
の
凡
例
が
、
固
有
名
詞
の
訳
出
に
関
し
て
特
に
詳
細
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
ほ
か
に
日
本
語
の
表
記
に
関
す
る
一
項
が
あ
る
。
そ
の
三
分
の
二
を
引
く
。
一
定
の
訓
読
み
で
は
、
で
き
る
だ
け
特
定
の
漢
字
に
同
一
の
音
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。（
落
ち
る
、
落
と
す
、
明
け
る
、
明
か
る
い
、
光
る
、
光
り
）
た
だ
し
、
連
用
形
が
二
つ
続
い
て
は
っ
き
り
と
名
詞
に
な
っ
て
い
る
場
合
（
召
使
い
）
や
慣
習
が
固
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
（
次
々
、
場
合
）
な
ど
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
か
く
も
正
確
な
日
本
語
の
読
み
を
求
め
る
著
者
は
、
本
学
名
誉
教
授
の
戸
口
幸
策
さ
ん
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
母
語
を
愛
す
る
精
神
は
、
す
べ
て
の
日
本
人
の
見
習
う
べ
き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
語
学
会
、
二
千
七
年
度
春
季
大
会
の
初
日
行
事
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「日
本
語
の
２０
世
紀
」。
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
事
務
連
絡
、
開
催
校
の
学
長
挨
拶
な
ど
が
あ
り
、
続
い
て
学
界
代
表
が
挨
拶
し
た
。
ひ
と
つ
こ
と
ば
な
の
に
、
野
村
雅
昭
代
表
の
読
み
か
た
だ
け
が
前
の
人
た
ち
と
違
う
こ
と
が
興
味
ぶ
か
か
っ
た
。
パ
ネ
リ
ス
ト
の
一
人
、
東
京
辯
研
究
の
大
家
、
秋
永
一
枝
さ
ん
は
、
先
ほ
ど
の
人
た
ち
の
「
二
千
七
年
」
は
、
野
村
さ
ん
だ
け
が
ニ
セ
ン
シ
チ
ネ
ン
で
あ
っ
た
、
と
い
う
話
か
ら
始
め
た
。
33
日
本
放
送
協
会
で
今
ニ
ュ
ー
ス
を
担
当
す
る
Ｉ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
「
七
」
を
必
ず
ナ
ナ
と
読
む
。「
七
人
」
の
ば
あ
い
、
シ
チ
ニ
ン
で
は
い
ち
に
ん
「
一
人
」
と
聞
き
誤
ら
れ
る
と
思
う
の
だ
ろ
う
か
。「
一
人
」
は
ヒ
ト
リ
と
訓
よ
み
す
る
の
が
一
般
で
、
イ
チ
ニ
ン
は
「
一
人
称
、
一
人
前
、
第
一
人
者
」
な
ど
に
固
定
し
て
い
る
の
で
、
も
し
そ
う
な
ら
、
杞
憂
で
あ
る
。
Ｉ
さ
ん
に
と
っ
て
、
イ
チ
ロ
ー
選
手
の
二
百
本
安
打
は
「
ナ
ナ
ネ
ン
連
続
」（9.4
正
午
）、
南
北
朝
鮮
の
首
脳
会
談
は
「
ナ
ナ
ネ
ン
ぶ
り
」
で
あ
る
。
一
昨
年
長
逝
し
た
、
京
都
・
大
阪
両
大
学
の
名
誉
教
授
・
池
上
禎
造
さ
ん
の
住
ま
い
は
京
都
の
一
乗
寺
に
あ
っ
た
。
何
の
講
義
の
お
り
で
あ
っ
た
か
、
京
都
で
は
一
条
と
の
聞
き
誤
り
を
避
け
る
た
め
に
、
一
乗
寺
を
イ
ッ
チ
ョ
ウ
ジ
と
呼
ぶ
習
慣
が
あ
っ
た
、
と
話
し
て
く
れ
た
。
昔
の
京
都
人
は
し
ゃ
れ
た
心
遣
い
を
し
た
の
だ
。
い
ま
京
都
の
バ
ス
は
録
音
テ
ー
プ
で
七
条
を
ナ
ナ
ジ
ョ
ウ
と
言
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
人
の
シ
の
字
嫌
い
は
年
々
深
刻
に
な
る
よ
う
だ
。
ラ
ジ
オ
で
浅
草
観
音
の
縁
日
「
ヨ
ン
マ
ン
ロ
ク
セ
ン
ニ
チ
」
の
レ
ポ
ー
ト
に
接
し
、
駅
の
放
送
の
「
ナ
ナ
ジ
」
を
聞
き
、
テ
レ
ビ
の
報
道
で
「
ナ
ナ
ガ
ツ
」
を
耳
に
す
る
と
、
い
っ
そ
「
ア
カ
ホ
ヨ
ン
ジ
ュ
ウ
ナ
ナ
シ
討
ち
入
り
の
日
」
を
期
待
す
る
気
に
な
る
。
ラ
ジ
オ
ニ
ュ
ー
ス
の
数
字
の
読
み
方
に
は
、
前
々
回
も
書
い
た
よ
う
に
奇
怪
な
こ
と
が
多
い
。
先
日
、
ペ
ル
ー
の
フ
ジ
モ
リ
元
大
統
領
の
裁
判
で
、「
サ
ン
ゼ
ン
ナ
ナ
ヒ
ャ
ク
マ
ン
エ
ン
」
と
報
じ
た
賠
償
請
求
金
額
を
、
翌
朝
（12.11
）
の
ニ
ュ
ー
ス
で
「
サ
ン
オ
ク
ナ
ナ
セ
ン
マ
ン
エ
ン
」
に
訂
正
し
た
。
そ
の
二
日
後
の
朝
、
政
府
・
与
党
の
税
制
改
革
案
に
関
す
る
報
道
で
は
、
長
く
使
用
で
き
る
住
宅
の
建
設
を
促
す
減
税
に
つ
い
て
、
使
用
期
間
を
初
め
「
ニ
セ
ン
ネ
ン
」
と
読
み
、
す
ぐ
に
「
ニ
ヒ
ャ
ク
ネ
ン
」
に
訂
正
し
た
（2007.12.13
）。
ど
ん
な
放
送
原
稿
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
む
か
し
「
音
楽
の
泉
」
を
担
当
し
た
堀
内
敬
三
の
原
稿
に
は
、
こ
う
き
ょ
う
き
ょ
く
だ
い
ご
ば
ん
「
交
響
曲
第
五
番
」
の
よ
う
に
振
仮
名
が
し
て
あ
っ
た
と
い
う
。
今
の
担
当
者
、
皆
川
達
夫
さ
ん
も
「
シ
チ
ジ
ュ
ウ
奏
・
シ
ブ
ン
ノ
ニ
拍
子
」
の
厳
格
派
だ
が
、
音
楽
番
組
の
進
行
役
に
は
「
ナ
ナ
ジ
ュ
ウ
・
ヨ
ン
ブ
ン
」
派
も
あ
る
。
テ
レ
ビ
で
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
の
所
信
表
明
演
説
を
報
じ
た
と
き
、
久
米
宏
キ
ャ
ス
タ
ー
が
、
原
稿
を
「
な
ん
と
か
の
ホ
カ
」
と
読
ん
で
か
ら
、「
小
泉
さ
ん
は
こ
れ
を
タ
と
読
む
の
で
困
る
ん
で
す
が
」
と
い
う
旨
の
言
葉
を
挟
ん
だ
。
久
米
さ
ん
ら
し
い
ア
ド
リ
ブ
で
あ
る
が
、
「
他
」
に
関
わ
る
そ
の
言
葉
だ
け
が
わ
た
し
の
記
憶
に
残
っ
た
。
そ
の
文
脈
で
は
確
か
に
ホ
カ
の
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
だ
が
、
常
用
漢
字
34
音
訓
表
で
は
、
漢
字
「
他
」
に
あ
る
の
は
音
「
た
」
だ
け
で
、
訓
「
ほ
か
」
は
な
い
の
で
あ
る
。
久
米
さ
ん
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
タ
で
も
ホ
カ
で
も
い
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
人
が
多
い
に
違
い
な
い
。
言
語
の
感
性
が
自
分
に
近
い
高
島
俊
男
さ
ん
に
も
類
似
の
発
言
が
あ
る
。
例
え
ば
『
お
言
葉
で
す
が
…
⑤
き
ら
い
な
言
葉
勢
揃
い
』（
文
春
文
庫
）
の
「
何
処
の
さ
と
の
な
ら
ひ
ぞ
や
」。
産
經
新
聞
地
方
版
の
見
出
し
「
６４
人
は
何
処
に
？
」
の
「
何
処
」
の
読
み
か
た
を
論
じ
、
ド
コ
・
イ
ヅ
コ
・
イ
ヅ
ク
の
い
ず
れ
も
正
答
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
川
端
康
成
『
雪
国
』
冒
頭
の
「
国
境
」
は
コ
ッ
キ
ョ
ウ
か
ク
ニ
ザ
カ
イ
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
コ
ッ
キ
ョ
ウ
と
読
ま
れ
る
と
、
我
が
脳
裏
に
は
鴨
緑
江
の
風
景
な
ど
が
う
か
び
、
ク
ニ
ザ
カ
イ
に
は
国
定
忠
治
の
姿
な
ど
が
映
る
。
三
年
前
の
国
語
学
演
習
で
中
島
敦
『
弟
子
』
を
読
ん
だ
。
わ
た
し
は
デ
シ
と
読
ん
で
き
た
の
だ
が
、
漢
音
の
テ
イ
シ
と
読
む
説
も
あ
る
と
い
う
。
だ
が
、
そ
う
読
ん
だ
文
学
事
典
類
に
は
ま
だ
会
わ
な
い
。
学
科
の
同
僚
に
こ
の
話
を
す
る
と
、
正
宗
白
鳥
の
『
何
処
へ
』
に
及
ん
だ
。
わ
た
し
は
イ
ヅ
コ
エ
と
読
ん
で
き
た
の
だ
が
、
池
田
一
彦
教
授
の
話
で
は
、
自
然
主
義
の
小
説
な
の
で
ド
コ
エ
が
い
い
と
い
う
。
主
人
公
の
菅
沼
健
次
は
人
生
を
無
意
義
と
考
え
て
、
い
つ
も
ど
こ
か
へ
逃
げ
だ
し
た
い
の
だ
が
そ
の
方
角
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
「
ど
こ
へ
」
で
あ
る
ら
し
く
、
文
学
事
典
類
に
も
そ
の
形
で
出
て
い
る
。
高
島
さ
ん
の
筆
は
先
に
進
む
。
永
井
一
郎
さ
ん
の
著
書
『
朗
読
の
ヒ
ン
ト
』
に
、「
私
は
学
者
と
云
々
」
の
「
私
」
は
ワ
タ
ク
シ
と
読
む
こ
と
が
正
し
い
と
文
部
省
が
指
導
し
て
い
る
、
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
文
章
に
応
じ
て
読
者
が
自
由
に
よ
ん
で
よ
い
も
の
を
」
一
つ
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
。
多
く
の
ば
あ
い
は
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、「
ワ
タ
シ
企
業
」
と
い
う
学
生
が
い
る
現
実
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
高
島
さ
ん
が
批
判
し
た
そ
の
本
に
文
部
省
の
指
導
と
あ
る
の
は
厳
密
に
い
う
と
正
し
く
な
い
。
国
語
審
議
会
の
答
申
を
受
け
た
内
閣
告
示
の
当
用
漢
字
音
訓
表
の
「
私
」
に
「
わ
た
く
し
」
し
か
な
い
こ
と
を
遵
守
し
て
、
教
科
書
が
編
集
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
問
題
を
旧
稿
「
人
称
詞
考
」（『
成
城
文
藝
』
百
八
十
一
号
2003.1
）
で
論
じ
た
。
そ
の
第
六
節
で
、
同
一
人
で
も
そ
の
時
の
心
理
状
態
な
ど
に
よ
っ
て
、
ワ
タ
ク
シ
と
も
ワ
タ
シ
と
も
言
う
、
と
書
い
た
。
い
つ
も
ど
う
読
ん
で
も
い
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。『
字
幕
屋
は
銀
幕
の
片
隅
で
日
本
語
が
変
だ
と
叫
ぶ
』（
光
文
社
新
書2007
）
で
太
田
直
子
さ
ん
は
、
ワ
タ
シ
を
字
幕
に
「
私
」
と
書
35
け
な
い
辛
さ
を
吐
露
し
て
い
る
。
変
わ
り
ゆ
く
こ
そ
言
葉
な
れ
ど
、
新
し
い
語
形
の
字
訓
が
簡
単
に
定
着
し
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
「
私
」
が
ワ
タ
シ
に
な
っ
た
ら
、
公
に
対
す
る
私
が
困
る
こ
と
に
な
お
お
や
け
わ
た
く
し
き
み
ぼ
く
る
。
公
―
私
、
あ
な
た
―
わ
た
し
、
君
―
僕
と
、
同
じ
拍
数
で
対
応
す
る
こ
と
は
悪
く
な
い
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
天
皇
誕
生
日
の
朝
、
第
一
放
送
六
時
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
前
日
お
こ
な
わ
れ
た
記
者
会
見
の
内
容
が
報
ぜ
ら
れ
、
Ｍ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
天
皇
の
一
人
称
を
直
接
話
法
の
形
で
「
わ
た
し
」
と
読
ん
だ
。
昭
和
天
皇
の
そ
れ
が
「
わ
た
く
し
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
右
の
拙
稿
に
書
い
た
自
分
に
は
、
今
上
天
皇
が
「
わ
た
し
」
を
用
い
る
と
は
考
え
が
た
い
が
、
録
音
を
聞
い
て
い
な
い
の
で
断
言
で
き
な
い
。
記
者
会
見
の
全
文
が
読
め
る
と
い
う
『ashi.com
』
を
見
る
と
、
十
二
の
「
私
」
が
あ
る
。
す
る
と
、
ニ
ュ
ー
ス
の
原
稿
に
も
「
私
」
と
あ
っ
た
の
を
、
Ｍ
さ
ん
が
「
わ
た
し
」
と
読
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
う
一
年
余
り
前
の
こ
と
に
な
る
。
衛
星
放
送
の
テ
レ
ビ
番
組
「
Ｂ
Ｓ
フ
ォ
ー
ラ
ム
南
原
繁
を
考
え
る
」（2006.9.2
）
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
。
東
京
大
学
安
田
講
堂
で
開
か
れ
た
催
し
で
あ
る
。
そ
の
席
で
、
皇
居
の
歌
会
始
め
に
召
人
と
し
て
作
っ
た
南
原
繁
の
歌
を
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
読
み
あ
げ
た
。
ふ
る
さ
と
の
讃
岐
の
海
の
い
わ
か
げ
に
さ
か
な
つ
り
ほ
け
し
…
…
こ
こ
ま
で
し
か
記
憶
で
き
な
か
っ
た
。
第
四
句
の
字
余
り
に
引
っ
か
か
っ
た
し
、
明
治
廿
二
年
讃
岐
生
ま
れ
の
人
が
「
さ
か
な
釣
る
」
と
詠
む
こ
と
も
い
ぶ
か
し
か
っ
た
。
こ
の
歌
は
朝
日
新
聞
夕
刊
（1967.1.12
）
に
次
の
形
で
載
っ
て
お
り
、「
魚
」
に
は
振
仮
名
が
な
い
。
ふ
る
さ
と
の
讃
岐
の
海
の
巌
か
け
に
魚
つ
り
呆
（
ほ
）
け
し
少
年
の
日
よ
西
日
本
で
、
生
物
と
し
て
の
魚
類
は
ウ
オ
／
イ
オ
、
食
品
と
し
て
の
魚
類
は
サ
カ
ナ
で
あ
り
、
こ
れ
が
古
い
日
本
語
の
伝
統
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
わ
た
し
ど
も
日
本
語
学
を
専
攻
し
た
者
の
常
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
高
島
さ
ん
の
『
お
言
葉
で
す
が
…
⑥
イ
チ
レ
ツ
ラ
ン
パ
ン
破
裂
し
て
』
に
「
こ
の
魚
変
だ
」
と
題
す
る
文
章
が
あ
る
。
岩
波
書
店
の
広
報
誌
『
図
書
』（2001.6
）
に
載
っ
た
柴
田
武
「
魚
の
タ
テ
と
ヨ
コ
」
に
よ
る
記
述
で
あ
る
。
魚
は
泳
い
で
い
る
時
か
ら
、
人
間
に
つ
か
ま
っ
て
マ
ナ
イ
タ
に
の
る
ま
で
は
ウ
オ
、
マ
ナ
イ
タ
以
後
は
サ
カ
ナ
と
呼
ぶ
、
と
言
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
現
在
こ
の
区
別
を
し
な
い
の
が
、
東
京
、
東
北
、
北
海
道
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
36
と
紹
介
し
、
播
州
相
生
の
友
人
は
平
気
で
「
サ
カ
ナ
釣
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
惜
し
む
ら
く
は
高
島
さ
ん
自
身
が
ど
う
称
し
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
国
定
教
科
書
の
力
か
、
テ
レ
ビ
放
送
の
影
響
か
、
二
つ
の
相
乗
効
果
か
、
日
本
語
が
有
し
た
ウ
オ
／
イ
オ
と
サ
カ
ナ
の
使
い
分
け
が
す
っ
か
り
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
教
科
書
の
代
表
は
、『
二
年
生
の
お
ん
か
つ
よ
し
お
が
く
』（1947
）
に
載
っ
た
勝
承
夫
作
詞
・
平
井
康
三
郎
作
曲
「
相
談
」、「
皆
ん
な
で
ま
る
く
す
わ
り
ま
し
ょ
あ
し
た
の
相
談
う
れ
し
さ
か
な
い
な
野
球
を
し
よ
う
か
魚
つ
り
そ
れ
と
も
山
に
き
の
こ
と
り
」
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
作
詞
者
の
勝
は
東
京
生
ま
れ
の
東
京
育
ち
で
あ
る
。
「
魚
」
を
め
ぐ
る
右
の
よ
う
な
知
識
を
も
つ
こ
と
は
難
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
魚
津
、
魚
座
、
魚
市
場
、
魚
の
目
、
飛
魚
、
出
世
魚
な
ど
の
語
は
今
も
生
き
て
い
る
。
字
余
り
に
注
意
し
た
ら
、
適
当
な
読
み
方
に
到
達
し
え
た
は
ず
で
あ
る
。
放
送
局
の
体
制
に
つ
い
て
わ
た
し
は
何
も
知
ら
な
い
が
、
台
本
の
読
み
合
わ
せ
や
確
認
、
録
画
や
録
音
の
点
検
は
い
か
に
な
さ
れ
る
の
か
。
互
い
に
尋
ね
た
り
、
教
え
た
り
、
批
評
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
十
一
月
十
一
日
廿
三
時
、
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
大
津
市
で
開
か
れ
た
「
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
」
の
式
典
に
お
け
る
天
皇
陛
下
の
挨
拶
を
報
じ
た
。
琵
琶
湖
に
外
来
魚
が
繁
殖
し
て
生
態
系
を
脅
や
か
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
が
自
分
の
持
ち
帰
っ
た
「
ウ
オ
」
で
あ
る
こ
と
を
心
苦
し
く
思
う
と
語
っ
た
こ
と
を
報
じ
た
。
実
際
に
ど
う
言
っ
た
の
か
、
こ
れ
が
直
接
話
法
な
の
か
、
新
聞
を
調
べ
た
が
判
明
し
な
か
っ
た
。
と
ま
れ
、
日
本
放
送
協
会
の
珍
し
い
ヒ
ッ
ト
で
あ
る
。
つ
い
で
に
書
く
。
各
種
の
番
組
で
短
歌
の
朗
読
を
聞
く
と
、
ほ
と
ん
ど
第
三
句
で
切
っ
て
い
る
、
歌
意
や
句
切
れ
と
は
無
関
係
に
。
お
そ
ら
く
百
人
一
首
の
遊
び
で
、
上
下
の
句
に
分
け
る
習
慣
に
染
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
百
人
一
首
に
三
句
切
れ
の
歌
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
例
え
ば
「
春
過
ぎ
て
夏
来
に
け
ら
し
し
ろ
た
へ
の
衣
干
す
て
ふ
天
の
香
具
山
」
は
明
確
な
二
句
切
れ
で
あ
っ
て
、
「
し
ろ
た
へ
の
」
で
切
っ
て
は
歌
に
な
ら
な
い
。
日
曜
日
の
夜
、
就
寝
前
は
目
を
休
め
る
た
め
に
音
楽
や
朗
読
を
聴
く
こ
と
が
多
い
。
第
一
放
送
の
「
ラ
ジ
オ
文
芸
館
」
は
、
数
人
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
交
替
で
朗
読
す
る
番
組
で
あ
る
。
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
山
本
周
五
郎
『
柳
橋
物
語
』
を
聴
い
た
と
き
（2004.9.12
）、「
あ
た
ま
を
た
れ
」
と
い
う
声
が
耳
に
は
い
っ
た
。
江
戸
庶
民
の
哀
れ
の
極
み
を
描
い
た
37
こ
の
作
品
の
結
び
、
新
潮
社
版
『
山
本
周
五
郎
小
説
全
集
』
第
二
巻
を
開
く
と
左
記
の
ご
と
く
で
あ
る
。
庄
吉
は
な
に
も
云
わ
ず
に
頭
を
垂
れ
、
肩
を
す
ぼ
め
る
よ
う
に
し
て
出
て
い
っ
た
。（p.157
）
全
部
が
作
者
の
手
に
な
る
か
否
か
知
ら
な
い
が
、
か
な
り
多
く
の
振
あ
な
た
と
う
み
ょ
う
い
は
い
仮
名
が
あ
り
、
こ
の
箇
所
の
前
後
に
は
、
貴
方
、
燈
明
、
位
牌
、
さ
さ
や
ま
ぶ
た
に
ぎ
囁
い
た
、
瞼
、
賑
わ
っ
て
、
な
ど
が
あ
る
。
つ
い
で
に
同
巻
に
収
め
る
他
の
二
篇
『
む
か
し
も
今
も
』『
花
筵
』
も
読
ん
た
。
わ
た
し
が
拾
っ
た
「
頭
を
垂
れ
る
」
は
六
ヶ
所
、
ほ
か
に
「
頭
を
下
げ
る
／
さ
げ
た
」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
見
え
る
。
以
上
、「
頭
」
に
振
仮
名
が
な
い
の
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
作
者
は
語
よ
り
も
文
字
に
気
を
配
っ
て
仮
名
を
振
っ
た
よ
う
な
の
だ
。
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
首
を
振
っ
た
け
れ
ど
も
」（p.287
）
の
「
首
」
に
は
振
仮
名
が
な
い
。
す
る
と
、「
ま
き
が
そ
う
云
う
の
を
黙
っ
て
聞
い
て
い
た
直
吉
は
、
そ
の
と
き
頭
を
振
っ
て
、
ま
き
の
言
葉
さ
え
ぎ
を
遮
っ
た
。」（p.244
）
の
「
頭
」
は
ど
う
読
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ク
ビ
で
は
あ
る
ま
い
。
す
る
と
、
考
え
ら
れ
る
の
は
「
カ
ブ
リ
」
で
あ
る
。
成
句
「
頭
を
垂
れ
る
」
に
は
、
同
じ
番
組
で
も
う
一
度
遭
遇
し
た
。
Ａ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
朗
読
し
た
芥
川
龍
之
介
『
杜
子
春
』
（2007.4.15
）
の
「
か
し
ら
を
垂
れ
た
ま
ま
」
で
あ
る
。
岩
波
書
店
版
の
全
集
第
六
巻
を
見
る
と
、
第
五
節
、
閻
魔
大
王
の
問
に
沈
黙
を
守
る
杜
子
春
を
描
い
た
く
だ
り
で
あ
る
。
ふ
と
思
ひ
出
し
た
の
は
、「
決
し
て
口
を
利
く
な
。」
と
い
ふ
鉄
冠
子
の
戒
め
の
言
葉
で
す
。
そ
こ
で
、
唯
頭
を
垂
れ
た
儘
、
唖
の
や
う
に
黙
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
同
じ
成
句
「
頭
を
垂
れ
る
」
の
「
頭
」
を
一
人
は
ア
タ
マ
、
一
人
は
カ
シ
ラ
と
読
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
わ
た
し
の
教
わ
っ
た
日
本
語
で
は
、
ひ
と
つ
「
頭
」
字
で
書
い
て
も
、
お
お
む
ね
、
垂
れ
た
り
巡
ら
せ
た
り
す
る
の
は
コ
ウ
ベ
、
下
げ
る
の
は
ア
タ
マ
、
振
る
の
は
カ
ブ
リ
、
下
ろ
す
の
は
カ
シ
ラ
だ
っ
た
の
だ
が
。
な
お
、
杜
子
春
と
洛
陽
の
ア
ク
セ
ン
ト
、
Ａ
さ
ん
は
一
貫
し
て
第
二
拍
が
高
い
ト
シ
シ
ュ
ン
と
ラ
ク
ヨ
ウ
で
あ
っ
た
。
「
日
曜
名
作
座
」
は
十
一
時
過
ぎ
な
の
で
、
タ
イ
マ
ー
を
セ
ッ
ト
し
て
寝
床
で
聞
く
こ
と
が
多
い
。
今
年
は
五
十
年
記
念
の
再
放
送
が
多
か
っ
た
。
七
月
十
五
日
は
、
近
松
門
左
衛
門
を
扱
っ
た
杉
本
苑
子
『
埋
み
火
』
の
第
四
回
、
不
義
密
通
か
ら
起
こ
っ
た
殺
傷
事
件
を
本
屋
が
知
ら
せ
に
来
た
。
そ
の
本
屋
が
近
松
に
対
し
て
言
っ
た
こ
と
ば
が
耳
に
引
っ
か
か
っ
た
。「
ヨ
ン
ジ
ュ
ウ
オ
ト
コ
」
で
あ
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
、
年
齢
の
「
四
十
」
は
単
な
る
数
、
三
十
九
の
38
次
、
四
十
一
の
前
の
数
で
は
な
い
。
分
別
あ
る
年
齢
、
も
う
若
く
は
な
い
年
齢
と
し
て
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
の
表
現
を
生
ん
だ
。
四
十
肩
、
四
十
暗
が
り
、
四
十
過
ぎ
た
ら
自
分
の
顔
に
責
任
を
も
て
、
そ
し
て
「
四
十
に
し
て
惑
わ
ず
」
な
ど
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
四
つ
や
五
つ
は
思
い
う
か
べ
ら
れ
る
。
男
役
を
演
じ
た
の
は
大
正
二
年
生
ま
れ
の
森
繁
久
弥
さ
ん
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
か
ら
俳
優
に
転
じ
た
文
化
勲
章
受
章
者
で
あ
る
。
上
引
の
池
上
禎
造
さ
ん
は
、
あ
る
宴
席
で
自
己
紹
介
す
る
さ
い
、
自
身
の
生
年
を
「
明
治
シ
ジ
ュ
ウ
ヨ
年
、
私
ど
も
は
ヨ
ン
ジ
ュ
ウ
と
は
申
し
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
始
め
た
。
わ
た
し
は
こ
の
発
言
に
促
さ
れ
て
「
和
漢
数
詞
の
混
用
」
と
い
う
短
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
（『
言
語
』
1980.10
）。
こ
の
記
憶
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
と
さ
ら
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
重
な
る
と
耳
に
自
信
が
な
く
な
る
。
そ
こ
で
十
月
廿
一
日
の
「
ラ
ジ
オ
文
芸
館
」、
森

外
『
最
後
の
一
句
』
は
録
音
し
な
が
ら
聴
い
た
。
桂
屋
太
郎
兵
衛
の
娘
い
ち
が
奉
行
所
へ
嘆
願
に
行
く
く
だ
り
で
、
二
番
鶏
の
声
を
聞
い
て
家
を
出
る
と
、「
戸
の
外
は
霜
の
ぎ
ょ
う
で
あ
っ
た
」
と
読
ま
れ
た
。「
ぎ
ょ
う
」
が
分
か
ら
な
く
て
原
文
を
見
る
と
、「
霜
の
曉
」
と
あ
る
。「
曉
」
を
「
あ
か
つ
き
」
と
読
ん
で
は
ふ
つ
ご
う
な
理
由
を
、
わ
た
し
は
見
い
だ
し
て
い
な
い
。
七
月
十
日
の
夜
、
北
海
道
で
公
開
録
音
し
た
「
真
打
ち
競
演
」
を
聴
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
落
語
の
出
し
物
は
「
悋
気
の
火
の
玉
」、
演
者
は
春
風
亭
な
に
が
し
。
鼻
緒
問
屋
の
旦
那
が
吉
原
の
遊
女
を
根
岸
の
里
に
囲
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
妻
妾
の
嫉
妬
比
べ
。
話
の
終
わ
り
近
く
、
互
い
に
相
手
の
藁
人
形
を
作
っ
て
釘
を
打
つ
く
だ
り
で
、
わ
た
し
の
耳
は
奇
妙
な
こ
と
ば
を
三
回
と
ら
え
た
。
己
が
耳
を
疑
い
な
が
ら
手
近
の
紙
に
走
り
書
き
し
た
文
字
は
、「
祝
い
の
釘
」「
祝
う
」「
人
を
祝
わ
ば
穴
二
つ
」。
因
み
に
、
七
寸
釘
は
シ
チ
ス
ン
ク
ギ
で
あ
っ
た
。
不
審
に
思
っ
て
落
語
の
テ
キ
ス
ト
を
見
る
と
、『
新
・
ち
く
ま
文
学
の
森
』
９
の
、
八
代
目
桂
文
楽
の
口
演
し
た
も
の
は
三
箇
所
と
も
い
の
「
祈
る
」
で
、
初
出
に
は
「
祈
り
殺
そ
う
て
ん
で
す
が
」
と
振
仮
名
が
あ
る
。
い
よ
い
よ
混
乱
し
た
わ
た
し
は
、
本
学
の
図
書
館
で
落
語
の
Ｃ
Ｄ
三
枚
を
借
り
て
聴
い
た
。
昭
和
三
十
七
八
年
こ
ろ
の
文
楽
の
録
音
で
は
二
枚
と
も
確
か
に
イ
ノ
ル
、
シ
チ
ス
ン
釘
で
あ
る
。
残
る
一
枚
、
今
の
三
遊
亭
圓
楽
は
、
ノ
ロ
ウ
、
ナ
ナ
ス
ン
釘
で
あ
る
。
故
事
諺
辞
典
の
類
い
を
み
る
と
、
ノ
ロ
ウ
も
イ
ノ
ル
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
『
成
語
大
辞
苑
』（
主
婦
と
生
活
39
か
わ
な
べ
き
ょ
う
さ
い
社1995
）
の
「
人
を
呪
わ
ば
穴
二
つ
」
の
項
で
、
河
鍋
暁
斎
の
挿
画
「
狂
斎
百
図
」
中
の
書
き
込
み
は
「
人
を
い
の
ら
バ
穴
二
つ
」
で
あ
る
。
東
京
堂
出
版
の
『
故
事
こ
と
わ
ざ
辞
典
』（1956
）
の
「
人
を
呪
え
ば
穴
二
つ
」
の
参
考
欄
に
は
、「
人
を
祈
ら
ば
穴
二
つ
（
秋
田
）」
と
あ
る
。
な
ん
と
、
イ
ノ
ル
の
形
が
郷
里
の
秋
田
県
に
あ
っ
た
と
は
。
急
い
で
秋
田
県
教
育
委
員
会
編
『
秋
田
の
こ
と
ば
』
（2000
）
を
見
る
と
、
秋
田
市
の
名
は
な
い
が
県
下
に
広
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
秋
田
市
で
生
ま
れ
育
っ
た
九
十
五
歳
の
母
に
電
話
す
る
と
、
呪
う
意
で
イ
ノ
ル
は
使
わ
な
い
と
い
う
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
呪
う
意
で
「
い
の
る
」
を
使
う
所
は
、
十
九
世
半
ば
、
野
崎
教
景
の
方
言
書
『
久
留
米
浜
荻
』
の
熊
本
県
玉
名
郡
だ
け
で
あ
る
。
え
ん
め
い
よ
う
「
悋
気
の
火
の
玉
」
の
種
本
は
、
桜
川
慈
悲
成
の
噺
本
『
延
命
養
だ
ん
す
談
数
』（
天
保
四
年
）
所
載
の
「
怪
談
」
ら
し
い
。
一
千
字
ほ
ど
の
噺
に
諺
は
見
え
な
い
が
、
確
か
に
「
ね
た
み
い
の
り
」「
た
が
ひ
に
い
の
り
」
が
あ
る
。
イ
ノ
ル
と
ノ
ロ
フ
は
、
宣
・
告
・
祝
な
ど
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ
る
古
語
「
の
る
」
か
ら
の
派
生
語
な
の
で
、
用
法
が
交
錯
し
て
当
然
な
の
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
に
は
「
呪
う
」
意
の
イ
ノ
ル
が
広
く
流
布
し
て
も
い
た
。
だ
が
、
今
は
意
味
が
離
れ
す
ぎ
て
、
現
代
人
に
は
理
解
し
が
た
い
。
そ
れ
に
関
わ
っ
て
、
三
十
二
年
ま
え
の
毎
日
新
聞
の
記
事
を
思
い
出
し
た
。
東
京
の
印
章
会
社
が
売
り
出
し
た
年
賀
ス
タ
ン
プ
で
、
「
謹
ん
で
新
年
の
御
祝
詞
を
申
し
上
げ
ま
す
」
の
「
祝
」
を
「
」
に
誤
っ
た
の
だ
と
い
う
（1975.12.19
朝
刊
）。
日
本
は
勿
論
、
中
国
で
も
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
「
」
と
彫
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
字
は
、
中
国
で
は
「
呪
」
に
も
「
祝
」
に
も
通
ず
る
こ
と
「
い
の
る
」
と
同
様
な
の
だ
が
、
と
に
か
く
大
急
ぎ
で
回
収
す
る
と
い
う
騒
ぎ
に
な
っ
た
。
ラ
ジ
オ
で
聞
い
た
演
者
の
名
誉
の
た
め
に
は
、「
イ
ワ
ウ
」
が
わ
た
し
の
聞
き
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
僻
耳
で
な
か
っ
た
ら
、
台
本
で
稽
古
し
て
「
呪
」
を
「
祝
」
と
読
み
誤
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
古
典
落
語
を
現
代
人
に
提
供
す
る
に
は
相
当
の
配
慮
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
六
月
十
六
日
朝
八
時
前
の
関
東
地
方
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
羽
田
・
上
海
間
に
定
航
空
路
が
開
設
さ
れ
る
運
び
に
な
っ
た
旨
を
報
じ
た
。
そ
の
さ
い
、
上
海
の
空
港
の
名
を
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
少
な
く
と
も
二
回
、
ニ
ジ
バ
シ
と
読
ん
だ
。
そ
の
夜
十
時
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
別
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
三
回
と
も
同
じ
く
読
ん
だ
。
中
国
語
ら
し
く
な
い
名
前
だ
な
あ
、
と
気
に
か
け
て
い
る
と
、
同
月
廿
六
日
の
夜
十
時
の
ニ
40
ュ
ー
ス
で
も
、
男
女
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
と
も
に
ニ
ジ
バ
シ
と
読
ん
だ
（
中
に
は
第
三
拍
が
清
音
の
「
ニ
ジ
ハ
シ
」
と
読
ん
だ
も
の
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
連
濁
か
不
連
濁
か
で
は
な
く
、
音
読
み
か
訓
読
み
か
で
あ
る
）。
ニ
ジ
バ
シ
は
ど
う
書
く
の
か
新
聞
を
見
る
と
「
虹
橋
」。
廿
五
日
の
朝
日
と
毎
日
の
夕
刊
は
初
出
箇
所
で
ホ
ン
チ
ャ
オ
と
振
仮
名
す
る
。
振
仮
名
が
な
い
讀
賣
と
東
京
は
、
コ
ウ
キ
ョ
ウ
と
読
ま
せ
る
の
だ
ろ
ホ
ン
チ
ャ
オ
う
。
廿
六
日
の
朝
刊
も
毎
日
は
虹
橋
で
載
せ
、
讀
賣
、
日
經
は
振
仮
名
し
な
い
。
そ
の
航
空
路
に
第
一
便
が
飛
ん
だ
九
月
廿
九
日
、
第
一
放
送
の
正
午
と
午
後
七
時
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
四
回
と
も
ニ
ジ
バ
シ
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
同
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
深
夜
、
出
先
で
梯
子
し
て
見
た
テ
レ
ビ
東
京
、
読
売
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
も
、
ニ
ジ
バ
シ
で
あ
っ
た
。
当
日
の
夕
刊
は
、
毎
日
、
讀
賣
に
振
仮
名
が
あ
っ
た
。
放
送
と
新
聞
と
で
固
有
名
詞
の
読
み
方
が
わ
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
ノ
ム
ヒ
ョ
ン
近
年
の
新
聞
は
、
日
本
以
外
の
漢
字
圏
の
人
名
も
、
廬
武
鉉
、
キ
ム
ジ
ョ
ン
イ
ル
フ
ー
チ
ン
タ
オ
ウ
ェ
ン
チ
ア
ー
パ
オ
金
正
日
、
胡
錦
濤
、
温
家
宝
な
ど
、
当
該
者
の
母
語
に
近
い
発
音
で
仮
名
づ
け
す
る
傾
向
に
あ
る
。
だ
が
、
日
本
放
送
協
会
は
、
中
こ
き
ん
と
う
お
ん
か
ほ
う
ぶ
だ
い
い
国
人
の
名
は
胡
錦
濤
、
温
家
宝
、
武
大
偉
な
ど
と
日
本
漢
字
音
で
読
み
、
朝
鮮
人
の
漢
字
名
は
朝
鮮
漢
字
音
で
読
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
な
の
に
虹
橋
を
な
ぜ
訓
よ
み
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
の
書
い
た
も
の
が
公
刊
前
に
他
人
に
読
ん
で
も
ら
う
機
会
は
多
く
な
い
。
学
会
誌
へ
の
投
稿
と
依
頼
原
稿
、
そ
れ
に
本
誌
の
編
集
委
員
が
目
を
通
し
て
く
れ
た
原
稿
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
過
誤
を
し
で
か
し
、
己
れ
の
無
智
と
軽
率
を
嘆
い
て
い
る
。
だ
が
、
大
新
聞
社
や
大
放
送
局
の
ば
あ
い
は
全
く
話
が
違
う
。
外
に
出
す
前
に
も
出
た
の
ち
も
、
厳
し
い
審
査
・
点
検
を
経
し
ゅ
っ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
こ
の
よ
う
な
信
じ
が
た
い
珍
事
の
出
た
い来
す
る
の
は
何
ゆ
え
な
の
か
。
本
学
部
の
非
常
勤
講
師
の
影
島
香
代
子
さ
ん
は
、
も
と
名
古
屋
テ
レ
ビ
、
今
は
フ
リ
ー
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
。
そ
の
影
島
さ
ん
の
話
で
は
、
原
稿
を
も
ら
う
と
、
ま
ず
固
有
名
詞
の
読
み
か
た
を
確
認
す
る
と
い
う
。
そ
れ
は
素
人
で
も
わ
か
る
道
理
、
そ
し
て
虹
橋
は
中
国
の
固
有
名
詞
で
あ
る
。
か
つ
て
大
日
本
帝
国
は
台
湾
の
統
治
に
さ
い
し
て
、
た
か
さ
こ
「
塔
伽
沙
谷
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
た
先
住
民
族
の
名
称
に
日
本
の
た
か
さ
ご
カ
オ
シ
ュ
ン
雅
語
「
高
砂
」
を
あ
て
、
地
名
「
高
雄
」
を
タ
カ
オ
と
訓
よ
み
し
い
た
ば
し
た
。
上
海
の
空
港
名
を
中
山
道
の
首
駅
板
橋
な
み
に
ニ
ジ
バ
シ
と
読
む
の
は
そ
れ
に
等
し
い
。
日
本
の
放
送
人
に
と
っ
て
、
中
国
山
東
省
の
港
湾
都
市
は
ア
オ
シ
マ
で
、
大
唐
の
都
は
ナ
ガ
ヤ
ス
な
の
だ
ろ
う
。
（
二
千
七
年
冬
）
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